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1 Le projet d'installation d'une maison de retraite médicalisée sur un terrain situé au sud
de l'enceinte et à côté du stade a entraîné une étude d'impact archéologique dans l'angle
sud-est de la parcelle 371 [ (Fig. n°1), site E]. Les tranchées d'exploration ont mis au jour,
d'une part, le tracé fossile d'un cours d'eau orienté est-ouest (peut-être un ancien lit du
Carabiol),  d'autre  part,  toute  une  série  de  murs  relevant  de  systèmes  d'orientation
différents,  affleurant  pour  certains,  à  moins  de 0,40 m de  la  surface  du  sol.  Le  plus
complet de ces murs,  parallèle à la limite sud de la parcelle,  a  été reconnu sur plus
de 20 m de longueur. Sa face sud présentait la base d'un enduit peint encore en place.
Quelle que soit la difficulté de restituer un plan cohérent pour ces vestiges, leur présence
atteste un habitat organisé d'une certaine importance dans ce secteur.
2 L'importance des structures et du mobilier a provoqué l'abandon du projet.
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